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За останні роки на територію України з сусідніх держав була ввезена
величезна кількість транспортних засобів з іноземною реєстрацією. Основні
країни це Польща, Литва, Німеччина, Чехія та Болгарія. За різними оцін-
ками на даний час в Україні знаходиться від 600 тис. до 800 тис. таких ав-
томобілів.
В Україну такі транспортні засоби в’їжджають відповідно до двох ми-
тних режимів: транзиту або тимчасового ввезення. Перший дозволяє авто-
мобілю перебувати на митній території України не більше п’яти днів, або
десяти - якщо водій буде повертатися через інший перепускний пункт. У
режимі тимчасового ввезення автомобілі можна ввозити в Україну без
сплати митних зборів на строк до одного року.
Відповідно до останніх нововведень, Національній поліції доручено ви-
являти нерозмитнені автомобілі на європейській реєстрації, які незаконно
перебувають на території України. Кабінет Міністрів України також дозво-
лив поліції штрафувати власників «євроблях», які порушили строки розми-
тнення своїх автомобілів. Раніше діяв меморандум про не притягнення та-
ких водіїв до відповідальності до прийняття закону про доступне розмит-
нення. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабінету міністрів
України 28 жовтня 2020 року.
Зокрема, внесено зміни до Положення про Національну поліцію. Окрім
усього, поліція:
- 18-1 виявляє транспортні засоби особистого користування, тимча-
сово ввезені на митну територію України громадянами більш як на 30 діб
та не зареєстровані в Україні в установлені законодавством строки;
- 18-2 вживає заходів до виявлення неправомірного керування тра-
нспортними засобами, щодо яких порушено такі встановлені Митним ко-
дексом України обмеження, як порушення строків тимчасового ввезення
та/або переміщення в митному режимі транзиту, використання для цілей
підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні, передання
транспортних засобів у володіння, користування або розпоряджання осо-
бам, які не ввозили їх на митну територію України або не поміщали в мит-
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ний режим транзиту, а також вживає заходів до виявлення неправомірно-
го розкомплектування таких транспортних засобів [1; 2].
Безпосередньо відповідальність за неправомірне керування транспор-
тними засобами, щодо яких порушено обмеження встановлені Митним ко-
дексом України, закріплено у статті 121 «Порушення водієм правил керу-
вання транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або
мотошоломами». Керування водієм транспортним засобом, щодо якого по-
рушено обмеження, встановлені Митним кодексом України, а саме: пору-
шено строки його тимчасового ввезення та/або переміщення в митному
режимі транзиту; транспортний засіб використовується для цілей підприє-
мницької діяльності та/або отримання доходів в Україні; транспортний за-
сіб передано у володіння, користування або розпорядження особі, яка не
ввозила його на митну територію України або не поміщувала в митний ре-
жим транзиту, - тягне за собою накладення штрафу на водія в розмірі
п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [3].
Також стаття закріплює відповідальність за повторне протягом року
вчинення вказаного проступку. Зазначені дії тягнуть за собою накладення
штрафу на водія в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами
на строк один рік та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без
такого.
Таким чином, здійснено перші кроки щодо проблеми нормативного
упорядкування ввезення та використання транспортних засобів з інозем-
ною реєстрацією на території України.
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